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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to assess whether the need of Human 
Resources of a company has been fulfilled effectively, efficient and economically 
at PT Hero Supermarket Tunjungan Plaza Surabaya. Management audit is an 
investigation or an inspection of an organization in all aspect of management 
activities from the top to the bottom and the preparation of audit report from its 
effectiveness or the profitability point of view and the efficiency of its business 
activity. The research object is the function of Human Resources to assess the 
employee performance at PT Hero Supermarket Tunjungan Plaza Surabaya. It is 
due to the implementation of system, process, and evaluation within its 
performance is less adequate to overcome the problems which have occurred. It is 
suggested that PT Hero Supermarket Tunjungan Plasa Surabaya make a procedure 
which regulates the implementation of management audit of human resources 
function. Based on the results of research and discussion, among others: (1) 
Human Resource Planning, (2) Recruitment, (3) Employee Selection and 
Placement, (4) Employee Training and Development, (5) Career Planning and 
Development, (6) Performance Assessment Employees, (7) Employee Health and 
Safety, (8) Employment Relations. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan sumber daya 
manusia suatu perusahaan sudah terpenuhi dengan cara hemat, efisien, dan efektif 
pada PT Hero Supermarket Tunjungan Plaza Surabaya. Kinerja dalam suatu 
perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja  dari fungsi sumber daya manusia, 
dalam hal sumber daya manusia memegang peranan utama yang sangat penting 
dalam suatu organisasi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau 
masalah dalam penelitian. Subjek penelitian adalah PT Hero Supermarket 
Tunjungan Plaza Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif. Sebaiknya PT Hero Supermarket Tunjungan 
Plasa Surabaya membuat prosedur yang mengatur penerapan audit manajemen 
fungsi sumber daya manusia prosedur yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
tersebut yaitu diadakannya suatu penilaian kinerja karyawan.  Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan antara lain: (1) Perencanaan Sumber Daya Manusia, 
(2) Rekrutmen, (3) Seleksi dan Penempatan Karyawan, (4) Pelatihan dan 
Pengembangan Karyawan, (5) Perencanaan dan Pengembangan Karir, (6) 
Penilaian Kinerja Karyawan, (7) Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan, (8) 
Hubungan Ketenagakerjaan. 
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